















































Guidance for the exercise of the child rights in a nursery school: 
Focusing on Article 5 on Convention on the Rights of the Child
Asuka ASADA
キーワード：保育所，子どもの権利行使，指導
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